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La presente investigación se realizó con el objetivo de Proponer un programa de 
técnicas grafico plásticas para mejorar el desarrollo de la creatividad en los niños 
de 5 años de edad de la Institución Educativa 10042-Chiclayo. Este estudio fue 
descriptivo – propositivo y buscó diagnosticar el estado actual de la creatividad a 
fin de diseñar un programa. La muestra estuvo constituida por 20 niños de cinco 
añosde edad, 7 hombres y 13 mujeres matriculados en el año escolar 2020; para la 
recolección de datos se utilizó una guía de observación a fin de medir la creatividad, 
dicha guía fue previamente validada por juicio de expertos y se obtuvo su 
confiabilidad por el coeficiente de alfa; se recogieron los datos y se diseñaron tablas 
y gráficos para evidenciar el nivel de creatividad y sus dimensiones, se obtuvo que, 
el 70% de los niños de 5 años de edad de la institución educativa 10042 se 
encuentran en proceso, concerniente al nivel de creatividad, mientras que el otro 
30% se encuentra en un nivel logrado, dichos resultados son similares a lo obtenido 
para cada dimensión, pues tanto en viabilidad, fluidez, originalidad como en 
flexibilidad se presentaron los mismos porcentajes en el mismo nivel. Con base en 
los resultados se diseñó un programa de técnicas grafico plásticas para mejorar la 
creatividad de los niños. 
 





The present investigation was carried out with the objective of proposing a 
program of plastic graphic techniques to improve the development of creativity in 5- 
year-old children of the Educational Institution 10042-Chiclayo. This study was 
descriptive - purposeful and sought to diagnose the current state of creativity in 
order to design a program. The sample consisted of 20 five-year-old children, 7 men 
and 13 women enrolled in the 2020 school year; For data collection, an observation 
guide was used to measure creativity. This guide was previously validated by expert 
judgment and its reliability was obtained by the alpha coefficient; The data were 
collected and tables and graphs were designed to show the level of creativity and 
its dimensions, it was obtained that 70% of the 5-year-old children of the educational 
institution 10042 are in process, concerning the level of creativity While the other 
30% is at an achieved level, these results are similar to those obtained for each 
dimension, since both in viability, fluidity, originality and flexibility the same 
percentages were presented at the same level. Based on the results, a program of 
graphic and plastic techniques was designed to improve the creativity of the 
children. 
 





Durante la infancia, las personas desarrollamos distintas habilidades como 
reflejos de los procesos cognoscitivos, la creatividad se convierte en un atributo 
importante para el desenvolvimiento intelectual en edades tempranas, pues como 
bien se considera, los primeros cinco años de vida son la mejor trascendencia en 
el incremento del pensamiento divergente. 
El infante explora su entorno, interactúa con los demás y realiza actividades 
mediadas por la creatividad, este factor es la mejor forma de aprender e 
involucrarse con el medio social; es así pues que, el pensamiento divergente es 
una fuente primordial durante el periodo infantil, el aliado principal en el aprendizaje 
y la creación de soluciones, alternativas y actividades lúdicas o simbólicas (Cherre, 
2019). 
No obstante, a pesar de las reformas del currículo y modelos de enseñanza a 
nivel preescolar que mencionan promover el aprendizaje lúdico y creativo, no se 
ejecuta en su totalidad, el sistema educativo dirige y refiere enseñar y fomentar la 
creatividad, sin embargo, se considera que existe poco énfasis en enseñar cómo, 
que herramientas utilizar, en qué manera fomentar la creatividad en niños, muchos 
docentes exploran la forma de integrar el pensamiento divergente en cada 
actividad, no obstante, el tiempo, la cantidad de niños y la falta de capacitación, 
son factores contraproducentes al desarrollo de la creatividad (Krumm , Vargas, 
Lemos, & Oros, 2015). 
Sin duda alguna, esta situación es objeto de reflexión pedagógica a nivel 
mundial, independientemente que algunos países fomenten más el aprendizaje 
creativo incluso hasta edades mayores al preescolar, en la gran mayoría de países 
de Latinoamérica, se encuentran los estilos de crianza mencionados, las pocas 
políticas de capacitación docente sobre temas relacionados a la promoción y 
fomento de la creatividad y el gran interés por enfatizar el aprendizaje abstracto 
(Sánchez & Morales, 2017). 
Medina, Velázquez, Alhuay y Aguirre (2017), halló  que  los niños de  edad 
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preescolar mantienen un nivel moderado de creatividad, y que los factores 
asociados a esta son: fluidez, originalidad y motivación, factores que se reprimen 
mediante los distintos tratos parentales. En otro estudio realizado en Colombia, 
Piguave (2015), determinó que la creatividad es un recurso necesario para el 
aprendizaje y que muchas veces se ve limitada por la metodología del docente; 
puesto que el estilo autoritario del docente promueve limitaciones en la expresión 
emocional asociada está a la creatividad (Navarrete, 2015) 
Por otro lado, en un estudio realizado en Trujillo, por Quispe (2017), el 90% de 
estudiantes pertenecientes a una muestra de 31 preescolares se encontraban en 
proceso y sólo el 10% evidenciaban logro en el nivel de creatividad; en relación a 
ello, Reynoso (2019), en Lima, halló también que, el mayor porcentaje de niños de 
edad preescolar (51,9%) evidencian un nivel moderado de pensamiento creativo; 
situación que se vuelve a repetir en Puno, en el cual un 59.5% de personas de 
niños entre 4 y 5 años evidencian un nivel medio de creatividad (Flores, 2018). 
Otro de los factores observados y asociados al desarrollo de la creatividad es la 
motivación, Vaca (2019) y Ruiz (2015), afirman que los niños poco motivados, no se 
involucran en los juegos y dinámicas elaboradas por el docente, y tienen menor 
posibilidad de explotar su potencial creativo, la desmotivación por su parte, puede 
estar dada por factores familiares o escolares. 
Toda la realidad problemática presentada, no es ajeno a lo hallado en la 
población de estudio, se ha entrevistado a los docentes y observado a los niños de 
cinco años de edad de la institución educativa 10042 y se ha obtenido las siguientes 
manifestaciones: bajo rendimiento académico, pocas prácticas sobre técnicas 
asociadas al desarrollo del potencial creativo, dificultad para pintar, modelar, 
dibujar, escasa expresión emocional durante las dinámicas utilizadas por la 
docente, falta de emotividad para desarrollar las tareas, desmotivación y padres 
poco involucrados en el aprendizaje de los niños 
Debido a lo señalado se formuló la siguiente pregunta ¿Cuál será el diseño del 
programa de técnicas gráfico plásticas que permitirán mejorar la creatividad de 
niños de 5 años de edad de la Institución Educativa N°10042- Chiclayo? 
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Fue importante realizar este estudio, pues los resultados permiten orientan mejor 
las clases prácticas y adecuarlas al contexto, el programa es un aporte que permite, 
a docentes y a la institución, ejecutar las herramientas elaboradas, diseñadas y 
propuestas en cada sesión, a fin de promover técnicas novedosas, auténticas y 
renovadas para generar motivación, conexión y emotividad en el niño para el 
desarrollo de cada actividad. 
De cierta forma, esta investigación permitió contrastar los antecedentes 
encontrados, en los cuales se sitúa el nivel moderado de creatividad, a pesar de no 
ser objetivo general del presente estudio, de manera indirecta se podrá refinar los 
hallazgos establecidos. 
A nivel metodológico, pues el programa fue validado por tres expertos, de modo 
tal que este puede ser seguidamente utilizado y aplicado en distintas instituciones 
con estudiantes que muestren características sociodemográficas similares a la 
población de estudio. 
Para el alcance de investigación, se cumplió con los siguientes objetivos, como 
alcance general: Proponer un programa de técnicas grafico plásticas para mejorar 
el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa 10042-Chiclayo. Y como alcances específicos: identificar el nivel de 
creatividad en los niños de 5 años de edad de la Institución Educativa 10042- 
Chiclayo. Describir el nivel de las dimensiones de creatividad en los niños de 5 años 
de edad de la Institución Educativa 10042-Chiclayo. Diseñar un programa de 
técnicas grafico plásticas para mejorar el desarrollo de la creatividad de los niños 
de 5 años de edad de la Institución Educativa 10042-Chiclayo. Y validar el programa 
de técnicas gráfico plásticas para mejorar el desarrollo de la creatividad en los 
niños de 5 años de edad de la Institución Educativa 10042-Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Se han investigado los constructos de estudio y en relación a los estudios previos 
se encontró lo siguiente: 
A nivel internacional, Acosta (2018), realizó una investigación en Ecuador 
titulada Estrategias Lúdicas para el desarrollo de la creatividad en niños de 4 a 5 
años de edad, con el objetivo de conocer la importancia de dichas estrategias en 
la creatividad, este estudio fue de tipo cuantitativo y diseño descriptivo, buscó 
caracterizar a las variables y trabajó con 5 docentes y 90 estudiantes de nivel inicial, 
aplicó una encuesta a los docentes y una guía de observación hacia los niños, 
determinó que, en el 60% de los niños se percibe un nivel de creatividad en proceso 
y en 40% un nivel de creatividad lograda. 
Kim (2018), ejecutó una investigación titulada resiliencia y creatividad en niños 
en República Dominicana, con el objetivo de conocer la relación entre ambas 
variables, en este estudio cuantitativo de alcance correlacional, el autor trabajó con 
320 niños seleccionados a través del muestreo no probabilístico a quienes les 
aplicó dos instrumentos, para la variable de interés, utilizó la escala de indicadores 
básicos de la creatividad y obtuvo como resultados descriptivos que, la creatividad 
muestra un nivel bajo predominantemente (Me: 4,58) y que no existen diferencias 
entre los niños y las niñas de acuerdo al nivel de creatividad, ambos grupos 
evidencian una media de 4 y desviación estándar de 1; en cuanto al resultado 
correlacional, encontró asociación significativa (p:0.02). 
Andrade (2017), ejecutó una investigación titulada El baile infantil y el desarrollo 
de la creatividad en niños de Ecuador, con el objetivo de conocer si el baile puede 
ser estratégico para el incremento del pensamiento divergente, este estudio fue 
cuantitativo, con diseño descriptivo, el autor busco conocer la frecuencia de las 
variables a modo opinión docente y conocer el nivel de creatividad en concerniente 
a los infantes, los cuales fueron 22 niños seleccionados por medio del muestreo no 
probabilístico intencional; la recolección de datos se sostuvo mediante una guía de 
observación para los niños y una encuesta a los docentes; determinando que, un 
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64% manifiesta un nivel adecuado de creatividad, mientras que un 36% un nivel 
deficiente, por otro lado, los docentes consideraron que el baile puede ser una 
estrategia para incrementar la creatividad. 
Marchena , López y Ezquerro (2016), ejecutaron una investigación en España 
titulada Estudio exploratorio de la relación entre la inteligencia musical, viso- 
espacial, corporal-cenestésica y creatividad; con el objetivo de conocer la 
asociación entre dichos constructos, en este estudio cuantitativo de alcance 
correlacional los autores trabajaron con una muestra de 60 niños de cinco años 
de edad seleccionados por muestreo no probabilístico, en quienes aplicó una guía 
de observación válida para medir las variables mencionadas. Obtuvieron como 
principal resultado que, la población se ubicaba predominantemente en el nivel alto 
de creatividad (Me: 39,45), pero siendo muy dispersos los puntajes de unos y otros 
(23,04). Asimismo, determinó que, la creatividad se relaciona con la inteligencia 
musical, viso-espacial y corporal cenestésica (p:0.000). 
Jitala (2016), realizó una investigación titulada Mejorar el desarrollo de la 
creatividad en niños de edad preescolar en Ecuador, con el objetivo de conocer 
que estrategias se pueden utilizar para mejorar la creatividad y cuál es el nivel de 
esta, en este estudio cuantitativo, de alcance descriptivo, la autora trabajó con 15 
estudiantes y 15 docentes, para los primeros validó una guía de observación y para 
los segundos una encuesta, y obtuvo como resultados que, el nivel predominante 
de creatividad en los estudiantes fue el moderado (68%), y los docentes 
manifestaron que las estrategias lúdicas, dinámicas y de interacción se asocian al 
nivel alto de creatividad. 
Vera (2016), aplicó una investigación titulada estrategias para desarrollar la 
creatividad en los niños de etapa preescolar en Ecuador, con el objetivo de conocer 
la importancia de las estrategias para fomentar en el pensamiento creativo, en este 
estudio cuantitativo, de nivel o alcance descriptivo, la autora trabajó con una 
muestra de 25 niños seleccionados por muestreo no probabilístico intencional, en 
quienes aplicó una guía de observación y determinó que, la creatividad se 
presenta predominantemente en un nivel moderado, y que las estrategias lúdicas 
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o dinámicas mejoran esta capacidad. 
Por otro lado a nivel nacional, en Trujillo, Leveau (2019), realizó una 
investigación titulada Aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la creatividad de 
niños de nivel inicial, con el objetivo de conocer el impacto de dicho programa en 
la creatividad, en este estudio cuantitativo de diseño experimental, la autora trabajó 
con 60 niños a quienes les aplicó una guía de observación para medir la creatividad 
y determinó que el 59% en primera instancia se encontraban en el nivel proceso; 
sin embargo, después de la aplicación de dicho programa, el resultado mostró que, 
el 100% de la población se ubicó en un nivel logrado. 
Mendoza (2018), aplicó un estudio en Cusco, titulada La Dactilopintura para 
mejorar la creatividad de niños de cuatro años, con el objetivo conocer el impacto 
de dicho programa en la creatividad, en este estudio cuantitativo cuasi- 
experimental, la autora trabajó con dos aulas de 25 estudiantes cada una, para 
medir la creatividad utilizó una guía de observación y determinó que la creatividad 
se encontraba en proceso 45%, sin embargo, después de aplicar dicho programa, 
uno de los grupos, denominado experimental, mejoró en un 70%. 
Quispe (2017), ejecutó una investigación en Lima, titulada Programa “Me 
divierto” de gráfico plástico para desarrollar el pensamiento creativo, con el objetivo 
de conocer el impacto del programa en la creatividad de niños de 5 años de edad, 
en este estudio cuantitativo, cuasiexperimental la autora trabajó con una muestra 
de 61 niños, a quienes dividió en dos grupos para medir el impacto del programa 
en uno de los grupos aplicados, midió la variable mediante una guía de observación 
y determinó a forma descriptiva previa, que la creatividad predomina en nivel 
moderado 90% antes de aplicar el programa; asimismo, después de aplicar las 
técnicas propuestas, mediante la T de Student obtuvo un nivel de significancia de 
0.000, lo cual informa que existen diferencias entre grupos, lo cual indica que las 
técnicas grafo – plásticas generan un impacto positivo en el desarrollo de la 
creatividad. 
Medina (2016), realizó una investigación en Lima, titulada estrategia didáctica 
para desarrollar la creatividad en los niños de cinco años de educación inicial, con 
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el objetivo de proponer un programa para incrementar la creatividad, en este 
estudio cuantitativo, descriptivo-propositivo, la autora trabajó con 20 niños de edad 
preescolar, a quienes les aplicó una guía de observación validada para medir la 
variable de estudio, obtuvo como resultado que la creatividad muestran un nivel 
medio, en proceso, y que sin duda alguna, las técnicas asociadas a la didáctica, 
mejoran la creatividad. 
Zarate (2016), ejecutó un estudio en Pasco, titulado La conciencia fonológica y 
su influencia en el desarrollo de la creatividad en niños de 4to años, con el objetivo 
de medir el impacto de una variable en otra según lo manifestado. En este estudio 
cuantitativo, cuasi-experimental, la autora trabajó con 30 niños divididos en dos 
grupos, control y experimental, a quienes les aplicó una guía de observación 
validada, y obtuvieron en primera instancia que, el nivel moderado de creatividad 
fue predominante en ambos grupos (56%), no obstante, aplicado dicho programa 
se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos (p: 0.000), lo cual quiere 
decir, por un lado que, predomina el nivel medio de creatividad, sin embargo, 
mediante estrategias se puede incrementar. 
Zaidman (2016), aplicó una investigación en Lima, titulada Programa de 
Técnicas Grafico Plásticas en la motricidad fina en niños de cuatro años, con el 
objetivo de medir el impacto de dichas técnicas; en este estudio cuantitativo, 
cuasiexperimental, la autora trabajó con 49 niños, 25 ubicados en el grupo 
experimental y 24 en el grupo control, a quienes aplicó una guía de observación 
previamente validada, obteniendo como principal resultado que, las técnicas 
grafíco plásticas, son esenciales en el desarrollo infantil, sobretodo en conductas 
dirigidas a armar y crear. 
Asimismo, segmentando y haciendo énfasis a nivel local, Sánchez (2018), 
realizó una investigación titulada Programa de estrategias sustentadas en a Teoría 
de Edward de bono para desarrollar el pensamiento creativo en niños de cinco 
años de Chiclayo, con el objetivo de proponer dicho programa. Este estudio 
cuantitativo, de nivel descriptivo-propositivo, trabajó con una muestra de 38 niños 
seleccionados a través del muestreo no probabilístico intencional, a quienes les 
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aplicó una guía de observación para medir la creatividad. Determinó que, el 70% de 
los niños presentaban dificultades en el uso de la creatividad, el 76.3% mostró 
escasa fluidez ideacional, casi el 79% fue poco espontaneo en su trabajo y el 68.4% 
evidenciaba poco interés por aprender. Finalmente, la autora propuso un programa 
a fin de mejorar los resultados hallados. 
Llontop y Niño (2017), ejecutaron una investigación titulada Técnicas de 
Modelado para el desarrollo de la creatividad en niños de cinco años, en Chiclayo, 
con el objetivo de conocer el impacto de dichas técnicas en ya mencionada 
variable; en esta investigación cuantitativa, de diseño cuasi-experimental, los 
autores trabajaron con dos grupos, 18 niños en el grupo experimental y 20 en el 
grupo control, a quienes les aplicaron una guía de observación previamente 
validada, ambos grupos mostraron porcentajes superiores en la categoría “no logro” 
en la recolección de datos previo a la aplicación de técnicas, un 59% para el grupo 
control y 52.6% el grupo experimental; una vez aplicada las estrategias, el grupo 
experimental incrementó significativamente el nivel de creatividad, llegando a 38.9 
% en logro y 61.1 en la categoría proceso. 
Nazario (2016), ejecutó una investigación en Chiclayo titulada Modelo de 
técnicas de Artes Visuales para mejorar el pensamiento creativo en los niños de 
cuatro años, el objetivo del estudio fue proponer un programa para mejorar la 
variable problema, en esta investigación cuantitativa, descriptiva-propositiva, la 
autora trabajó con 22 niños, a quienes les aplicó una guía de observación para 
notar el nivel de creatividad. Obtuvo como resultado que el 40.90%, se ubicaron en 
la categoría pensamiento creativo bajo. 
Zamora y Vásquez (2016), realizaron una investigación en Chiclayo, titulada 
Técnicas gráficos plásticas y el desarrollo de la creatividad en niños, con el objetivo 
de conocer el impacto de dichas técnicas en la creatividad, los autores trabajaron 
con 25 niños de 4 años de edad, seleccionados por muestreo no probabilístico, el 
diseño de investigación es preexperimental. Midieron los resultados por medio de 
una guía de observación previamente validada y obtuvieron que, un 61% de la 
población mostraba el nivel en progreso de la creatividad, categoría que cambió 
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mediante la aplicación del programa, en el que 77% se ubicaban en situación 
lograda. 
Vallejos (2015), aplicó una investigación titulada Modelo interdisciplinario para 
mejorar el deficiente pensamiento creativo en el aprendizaje de los niños de 5 años 
en Chiclayo, con la finalidad de proponer un modelo capaz de mejorar la 
creatividad, en este estudio cuantitativo, de diseño descriptivo- propositivo, la 
autora trabajó con 13 niños seleccionados por medio del muestreo no probabilístico 
intencional, en quienes aplicó una guía de observación y obtuvo como principal 
resultado que para los tres indicadores de creatividad (curiosidad, asombro, 
imaginación), los niños presentaron predominancia en el nivel proceso (a veces), 
mostrando evidencia hasta 77% del grupo. Por último propuso un programa 
correspondiente a un plan multidisciplinario a fin de mejorar la creatividad. 
Concerniente a las teorías relacionadas con las variables, se han encontrado 
distintas aportaciones por diversos autores, para la creatividad. 
Esquivias (2004), manifiesta que el desarrollo creativo es una de las 
competencias más grandes y dificultosas en el ser humano, donde se observa la 
destreza del pensamiento que permite acceder a los procesos cognitivos con 
menor dificultad y así pueda surgir una idea nueva. La creatividad ha estado desde 
siempre, siendo una capacidad de ser vivo y por lo tanto se encuentra asociada a 
su propia especie. Por otro lado, la creatividad como un tema de estudio ha sido 
poco abordada y por lo tanto poco estudiado es hasta hace poco tiempo que 
renacen autores que le dan contribución y aportes (Guerrero, 2019 & Guerrero, 
2010). 
Fomentar el crecimiento de la creatividad en los niños es fundamental ya que 
esta técnica sirve para que el menor se pueda desenvolver con mayor facilidad en 
su entorno, desarrollando un pensamiento concreto y de esta manera sea menos 
dificultoso al momento de solucionar e integrarse con las personas de su ambiente 
o sus pares (Medina, Velásquez Alhuay & Aguirre, 2017) 
Diferentes autores han definido a la creatividad como un pensamiento fructífero, 
el cual se basa en examinar los rasgos y estructuras, observado minuciosamente y 
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no fragmentado la visión. Asimismo, Esquivias (2004), señala que la creatividad, 
en dirección limitado, hace referencia se refiere a las aptitudes que son propias de 
los individuos creadores, como la flexibilidad fluidez, la originalidad y el 
pensamiento divergente. 
Es por ello Guerrero (2019), determina que la creatividad es una transformación 
para formar ideas o suposiciones, comprobar y emitir los resultados, teniendo en 
cuenta que el pensamiento es algo nuevo y por ende resulta innovador. 
Asimismo, Torre (2004) y Alvarado, Giraldo y Grijalba (2015), señalan que los 
seres humanos son más creativos cuando se encuentran motivados por la utilidad 
del placer y el reto del trabajo y no por la tensión del exterior. Una peculiaridad 
deslumbrante de las varias teorías que existen de la creatividad es la 
predominación en el cual las personas creativas se muestra altamente 
influenciadas por factores del entorno y el ambiente en el que se rodean. 
Distintas teorías manifiestan el uso de la imaginación en la infancia, es por ello 
Villamizar (2012), plantea modelos explicativos respecto a la creatividad, los cuales 
son: 
Modelo de sistemas, la creatividad no es un fruto individual sino de varios 
productos sistemáticos sociales, la persona creativa interactúa en un entorno con 
dos ambientes importantes, el simbólico que se basa en números como las 
matemáticas, la música y el social que está basado en la validación de su contenido, 
para que pueda surgir la creatividad estos factores son de suma importancia ya que 
podrían impedir el proceso del mismo, la creatividad siempre se sitúa en cambios 
de preponderancia generando a su vez una alteración en los integrantes de la 
civilización. Las costumbres pueden generar alteraciones en la creatividad pudiendo 
conectar con su ambiente con un vínculo estrecho o amplio, es por ello que la 
manera en cómo la creatividad se vea expuesta en el entorno dependerá 
básicamente de la manera de relacionarse del sujeto. 
Modelo teórico de pensamiento productivo, se considera a la creatividad a partir 
de esta teoría como la llave del entendimiento y que esta generado por tres niveles; 
el primero es el conocimiento, los elementos motivacionales y los procesos 
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metacognitivos que el individuo tiene naturalmente; el segundo es el pensamiento 
creativo, crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones, es desde allí 
que surge la creatividad como el fruto de varias estrategias que las personas 
utilizamos para dar solución a los problemas, razonar, tomar decisiones y darle 
sentido a la vida misma. 
Teoría de la balanza afectiva Jiménez y Romo, la creatividad estaría medida por 
divisores afectivos tanto satisfactorios como estresores. Los negativos se 
encuentran vinculados con rasgos de incertidumbre como: miedo o bloqueos, la 
posibilidad de oposición a la sociedad de expertos en el dominio. El desgaste 
producido por estos factores hace frente al apoyo psicológico o fuera interior que 
todo ser humano posee pero que en muchos casos no han podido descubrir o 
interiorizar (López, 2018). 
En cuanto a las dimensiones de creatividad, Guilford citado por Quispe (2017), 
menciona cuatro, las cuales son: 
La flexibilidad, es la variación de los pensamientos producidos; surge de la 
manera en cómo el individuo puede pasar de un tema a otro sin perder sentido de 
lo que está haciendo o realizando, abordando de este modo varios temas de 
diferentes partes. 
La originalidad, es la irregularidad de las ideas que surgen de una comunidad 
donde pocos son capaces de poder producirlas. 
La viabilidad, es la posibilidad de generar ideas y poder dar soluciones factibles 
durante la práctica. 
En relación a la variable independiente, Berejano, citado por Quiroz (2017), 
afirman que, la expresión plástica permite a los infantes manifestar sus emociones, 
desarrollando su imaginación con ayuda de materiales estructurados y reciclados, 
como flores, papel periódico, hojas bond, hojas de colores, fideos, menestras, lana, 
botones, entre otros, dejando que exploten su imaginación realizando cualquier 
manualidad sin la necesidad que alguna persona o docente que les explique, 
aunque la actividad sea sencilla que sean ellos solos, que la realicen. 
Asimismo, Rollano, citado por Chávez (2018), determina que la expresión gráfico 
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plástica es importante durante la infancia puesto que ayuda desarrollar las 
capacidades del niño en todas sus áreas, durante el manejo de estas técnicas el 
infante puede utilizar su percepción y así obtener grandes aprendizajes por parte 
de su entono como de sí mismo. Por otro lado, Feldman citado por Pila (2016), 
manifiesta que la expresión grafico plástica utiliza distintas técnicas de expresión 
para trasmitir sensaciones, emociones e ideas, tanto en el plano como en el 
contenido, estos elementos que se utilizan dentro de una superficie, son 
denominados alfabeto del lenguaje gráfico –plástico. 
Desde una perspectiva similar Tamay (2017), manifiesta que las técnicas gráfico 
– plásticas se caracterizan por ser comunicativa, es decir comprensible por las 
personas a las que va dirigidas; así mismo es estructurada, pues tiene coherencia 
en su desarrollo o procedimiento; es pragmática, debe sujetar los recursos 
suficientes para que se logren comprobar e instruir los conocimientos obtenidos por 
el niño. 
Asimismo, Mamani y Peña (2019), manifiestan que el uso de las técnicas grafico 
plásticas sea eficaz es necesario una característica importante que es la libertad, 
es decir la congruencia que habrá en los niños, no solo como decisión también 
interactuando, ya que ellos mismos elegirán el material que deben utilizar en estas 
técnicas, el tema que atarearán, explotando su imaginación y creatividad, sin dejar 
de lado al docente quién actúa de guía dentro de trabajo creativo. 
Según Bullón, citado por Aparicio (2019), las técnicas gráfico – plásticas tienen 
como objetivo reforzar la interacción social en el niño, desarrollar su sensibilidad, 
imaginación, la manera de expresarse, reforzando su capacidad crítica. 
Con respecto a las técnicas grafico – plásticas Quiroz (2017), menciona las 
siguientes: 
Punzar: técnica que necesita precisión, los niños a partir de los tres años pueden 
realizarla. Una herramienta importante que se necesita para realizar esta actividad 
es el punzón, además de un lugar donde el dominio del brazo proporcione la 
prensión de los dedos. 
Recortar: en esta actividad se necesita principalmente el movimiento del dedo 
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pulgar e índice, además no pueden realizarlo niños menores a tres o cuatro años, 
para ello es necesario el uso de papeles fáciles de recortar, como el papel periódico 
o seda, asimismo el niño debe practicar de manera constante el ejercicio y de esa 
manera facilitarlo. 
Modelar: esta actividad facilita la adquisión de fuerza en los dedos, asimismo 
estimula el contacto que el niño pueda tener con objetos nuevos, explorando 
constantemente, es necesario realizar esta técnica de manera diaria, puesto que 
ayudará mejorar su motricidad fina, asimismo se recomienda dejar que el niño 
explore de manera libre, que modele los objetos que desee sin seguir una 
estructura o procedimiento, por medio de barro, plastilina o masa. 
Pintar: esta actividad se puede llevar a cabo con niños de dos años, puesto que 
no se necesita mucha precisión, ya que dependerá del tiempo que lo realice para 
obtener mejores resultados, el pintar es tomado como una actividad limitada, ya 
que el niño suele seguir un modelo, lo cual le impide explorar y utilizar su 
imaginación realizando lo que podría sentir en ese momento. 
Dibujar: esta técnica es el reflejo del esfuerzo que se plantea para acercarse a 
la realidad y es definido como intermedio del juego. Se realiza a partir de los dos 
años, la práctica irá mejorando la destreza del dibujante, empezando por imágenes 
sencillas y llegando a realizar dibujos complejos. 
Dactilopintura: esta actividad se realiza de manera libre, además es placentera 
puesto que el niño puede expresarse utilizando sus manos como únicas 
herramientas, en esta técnica el niño puede expresarse utilizando hojas bond, 
bolsas, telas, piedras, hojas de colores, cartulina, entre otras; es necesario el uso 
de las manos, sin embargo, posteriormente va aumentando el uso de muñeca y 
dedos. 
Embolillar: esta actividad consiste en realizar bolitas de papel utilizando el dedo 
pulgar e índice, como recomendación se sugiere que realizar la técnica por primera 
vez se utilice papel seda, para que sea mucho más fácil para el niño. 
Trozar: es una técnica que consiste en recortar pequeños papeles con el uso de 
los dedos índice y pulgar, facilitando el movimiento de coordinación en las manos, 
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se recomienda el uso de periódicos o revistas y no el uso de papel bond o brillante. 
Arrugar: esta técnica sirve para ejercitar sus extremidades superiores, el 
movimiento de manos y muñeca es fundamental para dicho ejercicio. 
Rasgar: este ejercicio consiste en recortar cualquier tipo de papel sin el uso de 
las tijeras. En un primer momento los recortes serán sin forma, luego pasarán a ser 
































3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según el método de estudio es una investigación cuantitativa, dado a que buscó 
medir la variable de estudio utilizando un rol numérico haciendo uso de la 
estadística para obtener resultados (Hernández, Fernández, & Baptista , 2014). 
De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC, 2018), el tipo de investigación es básica pues se realizó 
con el fin de obtener conocimientos sobre la variable de estudio sin aplicar fines 
prácticos de forma inmediata y pronta. 
El alcance es descriptivo – propositivo, pues buscó caracterizar a la variable de 
estudio, conocer la presencia de esta en la población y proponer un programa a fin 
de modificar los patrones presentados (Hernández et al., 2014). 
El diseño de investigación es no experimental de corte transversal, pues buscó 
medir la variable de estudio sin manipular la variable, recogiendo datos en su 
ambiente natural, en un único y sólo momento (Hernández et al., 2014). 














3.2. Variables y operacionalización 
 
 
Variable independiente: Técnicas grafico-plásticas 
 
Definición conceptual: Son técnicas de expresión para trasmitir sensaciones, 
emociones e ideas que permiten a la persona desarrollar su potencial creativo, 
mediante actividades lúdicas basadas en el dibujo, pintura, moldeamiento de 
texturas y otras actividades manuales (Feldman, citado por Pila, 2016) 
Definición operacional: las técnicas gráfico plásticas es una variable cualitativa 
y fueron diseñadas después de obtener el resultado sobre la creatividad, estuvo 
construida por los siguientes dominios: Dibujo y dactilopintura, modelar texturas, 
rasgar y arrugar, y embolillados. 
Indicadores: Dibujo y dactilopintura, modelar texturas, rasgar y arrugar, y 
embolillados. 
Escala de medición: Al ser una propuesta, no se midió el impacto. Variable 
dependiente: Creatividad 
Definición conceptual: la creatividad es una transformación cognitiva que 
produce nuevas ideas en los seres humanos y promueve la toma de decisiones 
(Guerrero, 2019) 
Definición operacional: la creatividad fue medida mediante cuatro dimensiones: 
viabilidad, fluidez, originalidad y flexibilidad, representados en una guía de 
observación de 12 ítems. 
Indicadores: Viabilidad, fluidez, originalidad y flexibilidad 
Escala de medición: Intervalo. 
 




La población estuvo constituida por 20 niños de 5 años de edad de ambos sexos 
pertenecientes a la institución educativa inicial 10042 – Chiclayo. 
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De la población se expresan las siguientes características 
Tabla 1. 
Características de la población 
 
 
Sexo Cantidad Estado Edad 
Masculino 7 Matriculados 5 años 
Femenino 13   




Para mayor segmentación se hizo uso de los siguientes criterios de elegibilidad: 
 
Criterios de inclusión 
 
- Niños que contaron con el consentimiento de sus padres y que 
quisieron participar en el presente estudio 
- Niños que se encontraron en el momento de la recolección de datos 
- Niños que contaron con una cámara o medio audiovisual a fin de 
recolectar los datos. 
- Niños que tenían al menos 3 meses estudiando en la institución 
educativa 
Criterios de exclusión 
 
- Niños que no se encontraron presentes en el momento de la 
recolección de datos. 
- Niños que hayan cumplido 5 años hace una semana. 










Se trabajó con el total de la población, por tanto, la muestra representó a todos 




Sexo F1 % 
Masculino 07 35 
Femenino 13 65 
Total 20 100% 
 
 
La unidad de análisis representa a cada estudiante perteneciente a la institución 
educativa inicial 10042 – Chiclayo que formó parte de este estudio. 




Es una acción sostenida que busca adquirir información sobre algún objeto de 
estudio (Díaz, 2011). 
Mediante esta técnica se pudo adquirir información sobre el pensamiento creativo 
de los niños participantes de este estudio. 
Instrumentos 
Guía de observación: 
La guía de observación para evaluar la creatividad fue creada por Quispe Arline 
en el 2017, su objetivo es recoger datos mediante el análisis observacional de la 
creatividad mediante actividades que realizan los niños de cinco años de edad. 
El instrumento tiene cuatro dimensiones: viabilidad, fluidez, originalidad y 
flexibilidad y cuenta con un total de 12 ítems, 4 para las dos primeras dimensiones 
y 2 ítems para las siguientes dimensiones. 
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Para su evaluación y calificación, el investigador debe considerar una escala 
Likert de 3 puntos, dónde 1=inicio, 2=proceso y 3=logro, una vez sumado estos 
puntajes se ubica en las categorías siguientes: 
Tabla 3. 
 





3 – 12 Inicio 
13 - 29 Proceso 
30 – 36 Logro 
 
En lo que concierne a su validez, se realizó la evaluación y criterio de 3 jueces, 
quienes determinaron la coherencia, relevancia y claridad de cada ítem del 
cuestionario, lo cual permitió identificar que el instrumento es válido para medir la 
creatividad y puede ser utilizado, se hizo uso de la agrupación por ítems para cada 
indicador y dimensión (verificar anexo 8) 
La confiabilidad, la obtuvo por medio del coeficiente de alfa, mostrando un índice 
de .72 para el instrumento, y para cada dimensión los índices evidencias alfas de 




Se presentó una solicitud al director de la institución educativa, previa 
coordinación, con la finalidad de tener acceso a los números telefónicos de los 
padres para obtener su consentimiento informado y poder realizar la evaluación. 
Una vez planificado ello, se coordinó la fecha de recolección de datos y usando 
videollamada se puntuó ítem por ítem en el cual el niño resolvía de acuerdo a la 
consigna (se tuvo en cuenta una previa interacción con el niño). 
Aplicado el instrumento se elaboró una sábana de datos para el análisis. 
Finalmente, conocido el resultado, se presentó por gráficos y se estableció un 
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3.6. Método de análisis de datos 
Se creó una sábana de datos, con la información recogida, una vez ejecutado 
ello, se analizó el estado actual de la creatividad en los niños de 5 años de edad. 
Para la medida se utilizó la estadística descriptiva, haciendo uso de tablas de 
frecuencia y gráficos de barras a fin de obtener el nivel de creatividad y poder 
seguidamente diseñar un programa para incrementar la variable. 
 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Se siguieron los aspectos del informe Beltmon, el cual indica que el investigador 
debe actuar con respeto hacia las personas que forman parte del estudio, es decir 
dejar que la persona decida si es partícipe de la evaluación o disposición para 
responder los instrumentos, pues se considera a toda persona como ser autónomo 
y capaz de tomar decisiones, asimismo, debe actuar y dar a conocer la 
beneficencia y confidencialidad, pues cada participante tiene derecho a conocer los 
beneficios y el carácter de anonimidad del estudio; otro aspecto importante es la 
justicia, dado a que toda persona que sea parte de la población de estudio tiene 
derecho a ser partícipe de la investigación, sin ser excluido, respetando los 
derechos de inclusión y exclusión. (Comisión Nacional para la protección de los 
























Nivel de creatividad de niños de 5 años de edad. 
 
Categoría fi % 
Logro 6 30% 
Proceso 14 70% 





Figura 1. Nivel de creatividad de niños de 5 años de edad de la Institución 
Educativa 10042-Chiclayo. 
 
Concerniente a la tabla 4 y figura 1, se observa que el mayor porcentaje de la 
población se ubica en la categoría proceso, indicando que, los estudiantes de 5 
años de edad se encuentran desarrollando su creatividad y requieren de mayor 


















Logr Proces Inici 
Tabla 5. 
 
Nivel de la dimensión viabilidad de niños de 5 años de edad 
. 
Categoría fi % 
Logro 6 30% 
Proceso 14 70% 






Figura 2. Nivel de viabilidad de niños de 5 años de edad. 
 
 
En la tabla 5 y figura 2, se observa que el mayor porcentaje de la población se 
encuentra en el nivel proceso de acuerdo a la dimensión viabilidad, reflejando que, 
la mayor parte de los estudiantes están aprendiendo o desarrollando aún el 
procedimiento de generar soluciones rápidas y evidenciar novedad en sus trabajos 


















Logr Proces Inici 
Tabla 6. 
 
Nivel de la dimensión fluidez de niños de 5 años de edad. 
 
Categoría fi % 
Logro 6 30% 
Proceso 14 70% 






Figura 3. Nivel de Fluidez de niños de 5 años de edad. 
 
En la tabla 6 y figura 3 se observa que, el mayor porcentaje de los estudiantes 
se ubica en la categoría proceso de acuerdo a la dimensión fluidez, manifestando 
que los niños de cinco años de edad están aprendiendo o desarrollando aun la 


















Logr Proces Inici 
Tabla 7. 
 
Nivel de la dimensión originalidad de niños de 5 años de edad. 
 
Categoría fi % 
Logro 6 30% 
Proceso 14 70% 






Figura 4. Nivel de originalidad de niños de 5 años de edad. 
 
En la tabla 7 y figura 4 se observa que, los niños de preescolar evidencian 
predominantemente el nivel proceso en relación a la dimensión originalidad 
indicando que, los estudiantes se encuentran aun desarrollando el procedimiento 


















Logr Proces Inici 
Tabla 8. 
 
Nivel de la dimensión flexibilidad de niños de 5 años de edad. 
 
Categoría fi % 
Logro 6 30% 
Proceso 14 70% 





Figura 5. Nivel de flexibilidad de niños de 5 años de edad. 
 
 
Con respecto a la tabla 8 y figura 5, se observa que el mayor porcentaje de los 
niños de cinco años de edad se ubicaron en la categoría proceso de acuerdo a la 
dimensión flexibilidad, indicando que los niños se encuentran aprendiendo y 
desarrollado aun el procedimiento para abordar más de un trabajo sin perder la 





En el presente acápite se discute de manera detallada los resultados hallados 
con la aplicación del instrumento denominado guía de observación de la 
creatividad; dicha guía fue aplicada a 20 estudiantes de preescolar, los cuales 
tenían 5 años de edad. Los resultados presentados en tablas y gráficos, descritos 
en el capítulo anterior, están relacionados a los objetivos de este estudio, y serán 
contrastados con los estudios previos, para luego analizarlos e interpretarlos desde 
las teorías o enfoques relacionados. 
La creatividad es una variable necesaria en el desarrollo infantil, por ello no sólo 
los estudios deben estar evocados a medirla, sino también a proponer, por ello, el 
objetivo general de esta investigación fue proponer un programa de técnicas grafico 
plásticas para mejorar el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de edad 
de la Institución Educativa 10042-Chiclayo; para cumplir dicho fin se midió la 
variable problema, la creatividad, puesto que las acciones de mejoran se basaron 
en los resultados que se obtuvo en este constructo, la variable creatividad fue 
analizada desde 4 dimensiones, viabilidad, fluidez, originalidad y flexibilidad 
(Quispe, 2017). 
Dicho ello, se presentarán las discusiones en orden de objetivos específicos, 
primero se describirá el nivel de creatividad y seguidamente se hará hincapié sobre 
el nivel de las dimensiones de esta variable, contrastando con los antecedentes de 
estudio y las teorías relacionadas con la problemática hallada. 
En el objetivo dado sobre la medición del nivel de creatividad, se obtuvo que, 
70% de los niños se encuentra en el nivel proceso, el cual en términos de 
frecuencias es representado por 14 niños que aún no han desarrollado un nivel 
óptimo de acuerdo a su edad, asimismo, un 30%, el cual representa a 6 niños, se 
ubica en el nivel logrado en relación a la variable; dichos resultados son similares a 
lo hallado a nivel internacional por Acosta (2018) y Jitala (2016), pues en ambas 
investigaciones el nivel proceso fue predominante en los niños de preescolar, 
mostrando 60% y 68% respectivamente; asimismo, a nivel internacional, los 
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resultados difieren de lo encontrado por Kim (2018), Andrade (2017), y Marchena 
et al. (2016), pues en el primer estudio el nivel bajo fue predominante, mientras que 
en los dos últimos el nivel alto predominó en la población. Mientras que los reportes 
a nivel internacional muestran diferencias sobre la predominancia del nivel de 
creatividad, a nivel nacional, sólo se evidenciaron estudios con predominancia en 
el nivel proceso o moderado, que de cierta forma actúan como sinónimos. Así pues, 
a nivel nacional, lo hallado en la presente investigación es similar a lo encontrado 
por Leveau (2019) y Mendoza (2018), pues ambos investigadores determinaron 
que el nivel de creatividad de los niños de preescolar se encontraba en proceso, 
59% y 45% respectivamente; asimismo, se puede indicar que de cierta forma los 
resultados también tienen cierta similitud con lo hallado por Quispe (2017) y Zarate 
(2016), pues ambos investigadores encontraron predominancia en el nivel medio o 
regular, el cual, como se indicó, hace referencia a un nivel proceso. 
Por último, a nivel local si se coincidencias y diferencias, mientras que los 
resultados, para algunos investigadores, presentaron predominancia en el nivel 
proceso, para otros fue predominante el nivel bajo; así pues, en Lambayeque se 
determinó que el resultado coincide con los hallado por Zamora y Vásquez (2016) 
y Vallejos (2015), pues dichos investigadores hallaron que el nivel proceso de 
creatividad fue predominante en edad preescolar. Asimismo, cabe resaltar que los 
resultados fueron diferentes a lo encontrado por Nazario (2016), pues en su 
investigación realizada en Chiclayo, halló que el 40.90% de estudiantes de cuatro 
años de edad presentó un nivel bajo de creatividad. 
Como bien se ha visto, lo hallado en el presente estudio es similar con lo 
encontrado en algunas investigaciones y diferente con lo determinado por otras, lo 
cierto es que en su gran mayoría existe predominancia del nivel proceso o bajo, 
siendo importante aplicar diferentes estrategias para mejora de esta variable, pues 
los niveles remarcados sugieren un leve conflicto entre lo que se tiene y lo que 
debería ser, pues el nivel de creatividad debe manifestarse en el nivel logrado, y 
de no ser así, se cree necesario aplicar estrategias o programas de mejora. 
Se considera que la creatividad puede estar asociada a distintas variables que 
desencadenan un mejor proceso de desarrollo, tanto la metodología, las 
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condiciones, las herramientas e incluso los materiales pueden ser influyentes en el 
grado de creatividad logrado (López, 2018), por ello, los docentes deben formular 
nuevas estrategias para fomentar dicha variable, quizá en su gran mayoría las 
estrategias son repetitivas y muy utilizadas para los diferentes grados de preescolar, 
volviéndose, más que una estrategia, un hábito que termina por reducir el nivel de 
atención y motivación en el infante, siendo un retraso para el progreso de su 
creatividad. 
El nivel proceso de creatividad refleja que, los niños aún se encuentran en pleno 
desarrollo de la facultad para innovar, crear nuevas acciones o ejecutar novedosas 
prácticas en relación a su edad, pues aún no han logrado el nivel óptimo 
correspondiente a los cánones o estándares de un grupo en común (Quispe, 2017). 
Por ello, se considera necesario aplicar nuevas estrategias a fin de garantizar un 
óptimo desarrollo del potencial creativo, dado a que desarrollar el pensamiento 
divergente es importante porque conlleva a las personas a crear distintas 
alternativas de solución ante una dificultad y promover cambios en situaciones 
estáticas, además, lo beneficioso de la creatividad es que, mientras más se 
fomente, más se estructura en la persona, evidenciándose incluso en posteriores 
etapas del desarrollo (Cherre, 2019). 
Como bien se ha descrito, el pensamiento creativo es una facultad importante 
en los niños, esta se desarrolla mediante la exploración del entorno, de novedosos 
acontecimientos o la vivencia de nuevas experiencias dadas mediante el juego o la 
comunicación, por ello se debe fomentar actividades lúdicas, el dinamismo, la toma 
de decisiones y la independencia en el infante, dado a que definitivamente estos 
factores promueven la divergencia y la estabilidad de este tipo de pensamiento, 
para que durante su desarrollo próximo no disminuya el nivel creativo, pues bien se 
conoce que durante la adolescencia aparece el pensamiento abstracto y se 
disuelve en gran porcentaje el pensamiento divergente, por ello, la infancia es el 
mejor periodo para promover dicha facultad, siendo una tarea fundamental en los 
adultos, tutores, cuidadores y/o padres (Cherre, 2019). 
Muchas veces, el gran problema de no fomentar esta variable se encuentra en 
las excesivas limitaciones de los padres, limitaciones con etiquetas “no puedes” o 
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simplemente con las correcciones, castigos sin fundamento o amenazas, que 
lastiman a nivel emocional al niño y lo desacreditan totalmente de su autonomía y 
sensación exploratoria que este tiene sobre el mundo, evitando el desarrollo de su 
creatividad (Villamizar, 2012). 
Por otro lado, se considera importante modificar o mejorar algunos aspectos en 
la enseñanza, el nivel proceso no debe ser determinante en los niños, cada docente 
y los directivos deben proponer estrategias, diseñar programas de desarrollo, 
trabajar en conjunto con los padres, quienes a su vez deben mejorar su 
compromiso, no solo con el cuidado, sino también, con la potencialización de 
atributos y recursos del niño. Sólo así se puede lograr mejorar el progreso del niño 
y el desarrollo del pensamiento creativo. 
Pues tal y como lo manifiesta Villamizar (2012), desde un modelo sistémico, 
distintos atributos pueden mejorar si y solo si se trabaja en conjunto, todos 
retribuyendo hacia todos, es decir, al haber hallado el nivel de creatividad en 
proceso se debe trabajar con la escuela, la familia y el niño a fin de cambiar el 
sistema de modo general, pues bajo esta perspectiva el trabajo colectivo es más 
eficiente y suele perpetuar cambios en las personas. 
Es así que, lo más recomendable es proponer estrategias que involucren el 
trabajo con los directivos, profesores, padres, hermanos y el niño, para de este 
modo promover el pensamiento creativo mediante estrategias lúdicas, que 
conlleven a la participación activa del niño, que no fomente cansancio y puedan 
potencializar dicha capacidad, todo esto conlleva un trabajo importante de realizar, 
siempre y cuando se pueda obtener el consentimiento de los padres, quienes 
además cumplen un rol importante en el desarrollo de la creatividad, pues son las 
principales figuras de fomento o limitación. 
Por otro lado, en la investigación se identificaron también los niveles de las 
dimensiones de creatividad, hallándose que, en viabilidad, fluidez, originalidad y 
flexibilidad se obtuvo predominantemente el nivel proceso, representado por un 
70%, mientras que el otro 30% en cada dimensión, se ubicó en el nivel logrado, 
indicando que la gran mayoría de los niños necesitan estimulación en todas las 
dimensiones a fin de potencializar la variable general; en contraste con los estudios 
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previos, se identificó similitud con lo hallado por Quispe (2017), pues dicho autor 
en su investigación sobre creatividad en niños de cinco años, encontró que el nivel 
proceso fue predominante en las dimensiones en viabilidad, fluidez, originalidad y 
flexibilidad, mostrando un 97%, 97%, 50% y 93% respectivamente; asimismo, es 
relativamente diferente a lo hallado por Sánchez (2018), pues dicho autor encontró 
que en cuanto a fluidez como dimensión de creatividad los niños de una institución 
educativa presentan un nivel bajo (76.3%). 
Es importante destacar que ni en el presente estudio, ni en las investigaciones 
previas se presentó un nivel alto, adecuado o logro de creatividad, pues en todos 
los mencionados predomina un nivel moderado-proceso y el nivel bajo -no logrado, 
y a pesar que son pocos los estudios que miden la variable de modo dimensional, 
se ha demostrado que los estudiantes de preescolar no han desarrollado un nivel 
óptimo o adecuado a los cánones acordes a la edad. 
A nivel teórico la categoría proceso de las dimensiones indican que los niños se 
encuentran desarrollando aún el procedimiento para generar soluciones rápidas, 
evidenciar novedad en sus trabajos, tener ligereza en la ejecución de actividades, 
tener mejor elaboración en sus trabajos y abordar un trabajo con ilación (Quispe, 
2017). 
Dichos indicadores reflejan que los niños aún no han alcanzado el potencial 
acorde a su edad y, en otros términos, se ubicarían en un nivel medio de 
creatividad, siendo necesario la ejecución de nuevas prácticas basadas en 
actividades dinámicas que fomenten cada dimensión o indicador y por ende 
generen impacto en la variable general. 
Por ello, se considera necesario promover el pensamiento divergente, de 
acuerdo al modelo teórico que explica esta variable, las formas de promover este 
estilo de pensamiento es dado mediante elementos motivacionales, estrategias 
pedagógicas, sesiones de aprendizaje lúdico y la metacognición a fin de fijar 
respuestas innovadoras (Villamizar, 2012). 
Así pues, a fin de mejorar dicha situación se deben recurrir a diversas 
estrategias, herramientas o programas, no obstante, para ello se deben modificar 
algunos estándares en la enseñanza, se considera fundamental fomentar talleres 
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durante el grado escolar inicial y primario, muchas veces las dinámicas realizadas 
no son objetivo de clase y no pasan de una forma de diversión, por ello, modificar 
significaría proponer estrategias lúdicas con un objetivo, una dirección hacia el 
logro de la sesión establecida (Romero, 2010). 
Sin duda alguna, se considera importante el uso de técnicas grafico plásticas 
para mejorar el pensamiento creativo, como bien refiere Quiroz (2017), a fin de 
mejorar las habilidades de los niños, los docentes deben aplicar diversas técnicas, 
entre estas punzar, modelar, recortar, pintar, dibujar embolillar, trozar, arrugar, 
entre otras. 
Como bien se ha revisado, el nivel de creatividad y sus dimensiones se 
encuentra en proceso, por tanto, los niños necesitan estimulación, mejores y 
nuevas prácticas realizadas en la institución educativa. 
Es preciso señalar que, a pesar de lo hallado, una de las limitaciones del 
presente estudio fue el acceso a la población, la coyuntura actual imposibilitó que 
se pueda acceder a niños de otras aulas y se segmentó la población a 20 niños 
pertenecientes a un salón de clases a quienes se evaluó y determinó el nivel de 
creatividad. 
Se concluye que es de suma importancia diseñar y validar una propuesta para 
incrementar el nivel de creatividad, siempre pensando en el bienestar de la 
población que forma parte de este estudio, permitiendo que las sesiones para el 
desarrollo de la variable problema sean relacionadas a la edad, nivel de 






1. 70% de los niños de 5 años de edad de la institución educativa 10042 se 
encuentran en proceso concerniente al nivel de creatividad; de igual forma, 
para sus dimensiones, viabilidad, fluidez, originalidad y flexibilidad el mayor 
porcentaje se ubicaba en el nivel proceso, indicando que aún hace falta 
promover trabajo sobre factores, herramientas o estrategias que fomente 
el incremento de la variable. 
 
2. En el proceso de investigación se logró diseñar y aportar un programa 
basado en técnicas grafico plásticas para promover la creatividad. 
 
 
3. El programa propuesto fue validado satisfactoriamente por tres expertos, 





1. Es recomendable que la institución educativa 10042 aplique el programa de 
técnicas grafico plásticas a fin de mejorar la creatividad de los niños de cinco 
años de edad, así como, diferentes instituciones educativas deberían adaptar 
el programa a la realidad de cada una de estas a fin de ejecutar y obtener 
mejoras sobre el pensamiento creativo. 
 
 
2. Es sugerente que diferentes investigadores puedan evaluar a la población de 
tres y cuatro años de edad a fin de proponer estrategias de mejora concerniente 
a la edad, asimismo, deberían aplicar investigaciones sobre la creatividad y su 
relación con la metodología del docente, la atención y cuidado de los padres, 
la independencia, proponiendo así estudios de regresión múltiple. 
 
 
3. El área de psicopedagogía de la institución educativa debería planear 
programas dirigidos a los docentes y padres de familia a fin de realizar un 





Técnicas Gráfico Plásticas para la Creatividad en los Niños de 5 Años de 






- Coyco Piscoya, Yrina Angelica Jackelin 
Asesora: 
 
- Dra. Briceño Hernández, Roxita Nohely 
 
 
Público objetivo:  
20 niños de 5 años de edad pertenecientes a la institución 
educativa inicial 10042 – Chiclayo 
Tiempo de aplicación: 
2 meses 
a. Presentación 
El presente programa tiene como objetivo Fomentar el pensamiento creativo de 
los niños de cinco años de la institución educativa inicial 10042 – Chiclayo a partir 
de sesiones basadas en técnicas grafico plásticas. Actualmente estas técnicas son 
consideradas muy importantes para desarrollar aspectos involucrados con el 
aprendizaje del infante, pues Según Berejano, citado por Quiroz (2017), la 
expresión plástica permite a los infantes manifestar sus emociones, desarrollando su 
imaginación con ayuda de materiales estructurados y reciclados, como flores, papel 
periódico, hojas bond, hojas de colores, fideos, menestras, lana, botones, entre 
otros, dejando que exploten su imaginación realizando cualquier manualidad sin, 
muchas veces, la necesidad de alguna persona o docente que les explique. 
Las técnicas gráfico – plásticas se caracterizan por ser comunicativa, es decir 
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comprensible por las personas a las que va dirigidas; asi mismo es estructurada, 
es decir tiene coherencia en su desarrollo o procedimiento; es pragmática, debe 
sujetar los recursos suficientes para que se logren comprobar y instruir los 
conocimientos obtenidos por el niño, así también son recursos y medios que 
facilitan la enseñanza y el aprendizaje, por ende, el pensamiento creativo (Tamay, 
2017). 
Así pues, a pesar de no notarse muy compleja, estas técnicas deben tener un 
objetivo y no ser utilizadas sin fines, el pensamiento creativo, es una variable de 
suma importancia, que al desarrollarlo se fomentará mayor análisis sobre diversas 
situaciones, generándole muchas alternativas de solución y la toma de decisiones 
adecuadas, por ello es que es fundamental fomentar programas que permitan el 
desarrollo de variables que promuevan recursos esenciales en el ser humano. 
Este programa está estructurado por 13 sesiones, establecidas a partir de un 
estudio hecho a la población, en el cual se identificó dificultades en el nivel de 
creatividad. Cada sesión se visualiza en el punto cinco, en el cual se describe 
detalladamente la forma de desarrollo y aplicación; al finalizar se encuentra un 




El infante explora su entorno, interactúa con los demás y realiza actividades 
mediadas por la creatividad y evidentemente el poco raciocinio, pues en los 
primeros cinco años de vida no se ha originado el pensamiento abstracto ni 
concreto, y la creatividad es la mejor forma de aprender e involucrarse con el medio 
social, siendo así un factor importante en la vida del ser humano; de acuerdo con 
Medina et al. (2017), distintos factores influyen en el déficit de esta, la primera es el 
estilo de crianza de los padres, lo malos tratos y el excesivo castigo y la segunda el 
estilo autoritario del docente que inhibe la participación en clase. 
Ello, sumado a la persona misma y a sus motivaciones presentes promyeven 
habitos de pensar, generando temor, rechazo o debilidad por ejecutar las cosas, 
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Medina, Velázquez , Alhuay y Aguirre (2017), halló que los niños de edad 
preescolar mantienen un nivel moderado de creatividad, y que los factores 
asociados a esta son: fluidez, originalidad y motivación, factores que se reprimen 
mediante los distintos tratos parentales y de los docentes que muchas veces 
resultan ser limitantes para los infantes. En otro estudio realizado en Colombia, 
Piguave (2015), determinó que la creatividad es un recurso necesario para el 
aprendizaje y que muchas veces se ve limitada por la metodología del docente; los 
profesores que bloquean la participación y fomentan excesivas limitaciones inhiben 
el pensamiento divergente en los niños. 
Además, en un estudio realizado en Trujillo, por Quispe (2017), el 90% de 
estudiantes pertenecientes a una muestra de 31 preescolares se encontraban en 
proceso y sólo el 10% evidenciaban logro en el nivel de creatividad; en relación a 
ello, Reynoso (2019), en Lima, halló también que, el mayor porcentaje de niños de 
edad preescolar (51,9%) evidencian un nivel moderado de pensamiento creativo; 
situación que se vuelve a repetir en Puno, en el cual un 59.5% de personas de 
niños entre 4 y 5 años evidencian un nivel medio de creatividad (Flores, 2018). 
Asi pues, además de ello, lo manifestado no es ajeno a lo hallado en la población 
de estudio, se ha entrevistado a los docentes y observado a los niños de cinco años 
de edad de la institución educativa 10042 y se ha obtenido las siguientes 
manifestaciones: bajo rendimiento académico, pocas prácticas sobre técnicas 
asociadas al desarrollo del potencial creativo, dificultad para pintar, modelar, 
dibujar, escasa expresión emocional durante las dinámicas utilizadas por la 
docente, falta de emotividad para desarrollar las tareas, desmotivación y padres 
poco involucrados en el aprendizaje de los niños. 
Por último, en los resultados de un cuestionario aplicado se obtuvo que el 70% 
de los niños presentan un nivel proceso de creatividad, indicando que aún se 
encuentran desarrollando ciertas aptitudes relacionadas a la variable; sólo se 
reportó un 30% en nivel logrado. Asimismo, en cuanto a sus dimensiones se 




Fomentar el pensamiento creativo de los niños de cinco años de la 
institución educativa inicial 10042 – Chiclayo a partir de sesiones basadas en 




Sesión 1: “Creamos historias dibujadas” 
Objetivo: Promover el dibujo y pintura haciendo uso de la dactilopintura 
Descripción de actividades 
 









y dar la 
bienvenida 
Encuadrar el desarrollo del programa y la sesión 
 
Se le pedirá al grupo que se pongan de pie en sus 
casas y simulen un tren, uno se ponga detrás de otro, 
luego de ello al ritmo de la música se mueven, una vez 
se detenga la música, el facilitador llamará a un niño 
para que diga su nombre completo, ello se hace 
seguidamente hasta contar con todos, es oportuno no 












Los niños se sientan, frente a ellos tendrán hojas, 
cartulinas y temperas o pinturas, cada niño se le pedirá 
escoger una cartulina con un dibujo grande y una vacía, 
el niño haciendo uso de sus manos y dedos, tratará de 
dibujar en la otra cartulina una vez establecido el dibujo 
(si se requiere tener ayuda de la mamá) el niño lo 
caracterizará, estableciendo un nombre, edad, país, etc. 
Una vez caracterizado el facilitador dará un rol a cada 
niño, les pedirá que se identifiquen con su persona 








Citar para la 
segunda 
sesión 




Sesión 2: Creando mi ciudad 
Objetivo: Estimular la imaginación mediante el uso de moldear texturas. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 




y dar la 
bienvenida 
Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La facilitadora mostrará una letra y los alumnos deberán 
decir una palabra, él que responde de manera rápida 















La facilitadora comenzará explicando la dinámica que 
consta de crear una ciudad y que cada participante 
debe ir agregando en su turno un nuevo elemento. 
 
Para empezar con la actividad la facilitadora iniciará 
diciendo: “Me gustaría vivir en una ciudad que tenga 
casas de chocolate”, invitando a los niños a comentar 
que más les agradaría que existiera. 
 
Finalmente, los niños deberán hacer uso de la plastilina 






Citar para la 
segunda 
sesión 














Sesión 3: TRABAJAMOS PARA DISNEY 
Objetivo: Estimular la imaginación mediante la dramatización. 
 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 






Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo 
que se trabajará. 
 
La facilitadora leerá un mensaje, en donde dice 
“Deben crear una coreografía increíble” por lo que ella 
pondrá música y cada alumno deberá inventar un 









La facilitadora comenzará explicando que ella por hoy 
día es una directora de cine y que la contrata DISNEY 
para dirigir una película, por lo que está contratando a 
sus alumnos para que sean los actores. 
 
Cada alumno deberá asumir algún personaje (el que 
los niños deseen), diciendo que características tiene, 







Citar para la 
segunda 
sesión 


















Sesión 4: Ayudamos a los extraterrestres 
Objetivo: Desarrollar la imaginación mediante el uso del dibujo y 
embolillar papel. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 
Dar a la 
sesión. 




y dar la 
bienvenida 
 
La facilitadora proyectará un video del cuento “Los 















La facilitadora comenzará explicando que llegan 5 
extraterrestres llegaron a la tierra de casualidad, para 
poder retornar a su país, el presidente les dio una 
misión, en donde deben investigar y por cada misión 
subirán de nivel, ganando así diferentes escudos. 
 
¿Por qué los niños van a la escuela? 
¿Hay niños que no quieren ir a la escuela? ¿Por qué? 
¿Si el sol no fuera color amarillo, que color te gustaría 
que fuera? 
¿Existen parques infantiles? 
¿Por qué las personas lloran? 
¿Si se estuviera incendiando tu escuela, como debe 
apagar el bombero el fuego? 
¿Qué armas deben utilizar los policías para cuidarte? 
Nota: 
Se les preguntará a 2 niños la misma pregunta y cada 
una de ellas será presentada en unas tarjetas, 
subiendo de nivel cada que los niños respondan. 
Para la realización de escudos lo niños deberán 
dibujar cada uno un escudo y luego pegarle bolitas de 






Finalmente se pide la retroalimentación sobre ¿Qué 
aprendiste hoy? 




Se comenta a los padres que se les enviará material 
para trabajar la siguiente sesión. 
 
 
Sesión 5: Mis dibujos 
Objetivo: Fomentar la imaginación mediante el dibujo. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 




y dar la 
bienvenida 
Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La facilitadora comentará que le llego una llamada pero 
que se le hizo difícil reconocer el mensaje que quisieron 
decirle. 
 
Solo logró escuchar: 
 
“MIS SON LOS NIÑOS” 
 










La facilitadora empezará dictando un listado de 
















Citar para la 
segunda 
sesión 
Finalmente se pide la retroalimentación sobre ¿Qué 
aprendiste hoy? 
 
Se comenta a los padres que se les enviará material 
para trabajar la siguiente sesión. 
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Sesión 6: Mis pequeños inventores 
Objetivo: Desarrollar la capacidad de la expresión plástica mediante 
el uso de la técnica de recortar. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 




y dar la 
bienvenida 
Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La facilitadora comenta que ella les mandará de manera 
virtual una pelota imaginaria y pondrá una música que, 
al poner pausa, ellos deberán hacer algo con la pelota 
como: 
 
Pasarla a un compañero 
Lanzar 












uso de la 
técnica de 
recortar 
La facilitadora comenzará explicándole que en esta 
actividad deberán ser INVENTORES y que con las 
fichas de las “FIGURAS GEOMÉTRICAS” deberán 
crear un juguete que les gustarían que les regalen. 
 
Para esta actividad necesitarán. 
Tijera 











Citar para la 
segunda 
sesión 
Finalmente se pide la retroalimentación sobre ¿Qué 
aprendiste hoy? 
 
Sesión 7: Mundo invertido 
Objetivo: Incitar el pensamiento creativo mediante historias. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 




y dar la 
bienvenida 
Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La facilitadora comenzará cantando 
 
¡Buenos días! ¿Cómo estás? 
 
Al niño que eligió deberá responder 
 
¿Qué haremos hoy? 
 









La facilitadora comenzará explicándoles que vivimos en 
un mundo invertido, en donde los papeles cambiarán, 
es decir: 
 
Los ladrones serán bueno y la policía serán 
perseguidos por ellos. 
 
Los alumnos enseñaran al profesor. 
En las fiestas lloraran y no bailaran. 
Finalmente, cada alumno deberá indicar que 
situaciones han invertido, plasmándolas mediante un 





Citar para la 
segunda 
sesión 




Sesión 8: Mi paisaje 
Objetivo: Fomentar la capacidad de imaginación mediante el uso de 
la pintura. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 
Dar a la 
sesión. 
Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
Presentarse 
y dar la 
bienvenida 
La facilitadora proyectará unas 5 imágenes las cuales 








uso de la 
pintura. 
La facilitadora comenzará explicándoles que se hará 




Cepillo de dientes 
Esponja 
Pinceles 





Finalmente se pide la retroalimentación sobre ¿Qué 
aprendiste hoy? 





Se comenta a los padres que se les enviará material 















Sesión 9: Mi Casita fantástica 
Objetivo: Estimular la originalidad mediante el uso de la pintura. 
Descripción de actividades 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 




y dar la 
bienvenida 
Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La facilitadora enviará diferentes palabras a los 
participantes, los cuales deberán decirlo con el micro 
silenciado, para que los demás solo intenten descubrir 








uso de la 
pintura. 
La facilitadora les pedirá a los participantes que con los 
materiales que tienen deben ir armando 




Palitos de baja lenguaje 
Hojas de colores 
Tijeras 
Goma 
Ficha de cuadrados, círculos y rectángulos. 






Citar para la 
segunda 
sesión 
Finalmente se pide la retroalimentación sobre ¿Qué 
aprendiste hoy? 
 
Se comenta a los padres que se les enviará material 













Sesión 10: La carita más bonita 
Objetivo: Fomentar la expresión plástica mediante el uso de la técnica 
de modelar. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 
Dar a la 
sesión. 
Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La animadora comienza diciendo que “Don Julio 
siempre varios gestos”, para esta dinámica se 
Presentarse 
y dar la 
bienvenida 
reproducirá una canción y al compás de ella deberán 
bailar, cuando esta se detenga, la facilitadora escogerá 
a un alumno y le preguntará ¿Qué gesto crees que 












uso de la 
técnica de 
modelar. 
La facilitadora les pedirá que dibujen la cara de la 
persona que más quieren y luego tendrán que rellenarla 
con plastilina. Al finalizar deberán darles pistas a sus 










Citar para la 
segunda 
sesión 




Se comenta a los padres que se les enviará material 












Sesión 11: Mi dado favorito 
Objetivo: Desarrollar la capacidad de imaginación mediante el uso de la 
dactilopintura. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 






Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La facilitadora comenzará diciendo “Me han regalado 
una máquina del tiempo y tendremos un viaje al 
pasado y otro al futuro” 
 
¿Qué les gustaría vivir? 
 
¿Qué les gustaría volver a vivir? 
Desarrollo 







uso de la 
dactilopintura. 
La dinámica consiste en armar un cubo, con la plantilla 
que la facilitadora les proporcionará, el alumno deberá 
pintar de diferentes colores las caras del dado y 
agregarle dibujos. 
 
Finalmente, sus compañeros deberán decir un número 











Citar para la 
segunda 
sesión 










Sesión 12: Mi Tesoro 
Objetivo: Fomentar la expresión plástica mediante el uso 
de la dactilopintura y la técnica de arrugar. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 




y dar la 
bienvenida 
Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La facilitadora pondrá una música y los participantes 
deberán bailar al compás de la música, sin embargo, 
cuando está se pare, ellos deberán quedar como 








uso de la 
dactilopintura 
y la técnica 
de arrugar. 
La dinámica consiste en realizar una pintura con 
diferentes caminos y en cada uno de ellos tendrán que 
crear un tesoro con formas desiguales. Por otro lado, 
los participantes deberán escribir cuales son los 











Citar para la 
segunda 
sesión 
















Sesión 13: El planeta de la felicidad 
Objetivo: Fomentar la capacidad de imaginación mediante el uso de la 
dactilopintura. 
Descripción de actividades 
 
ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
Dinámica de 
inicio 






Encuadrar el desarrollo de la sesión, explicando lo que 
se trabajará. 
 
La facilitadora proyectará partes de una imagen, 










del tema “El 






uso de la 
dactilopintura. 
La facilitadora comenzará diciendo que ellos viven en 
el planeta de la felicidad y que les llego una invitación 
para ir al espacio, pero que deben crear símbolos 
patrios para que las personas conozcan sobre su 
planeta. 
Para esta dinámica los alumnos deben crear un 












Citar para la 
segunda 
sesión 


















Criterio de Evaluación 
1 Creamos historias 
dibujadas 
Promover el dibujo y pintura haciendo 
uso de la dactilopintura 
Coyco Piscoya, Yrina 
Angelica Jackelin 
Guía de observación de la 
creatividad 
2  
Creando mi ciudad 
Estimular la imaginación mediante el 
uso de moldear texturas. 
3  
Trabajamos para Disney 
Estimular la imaginación mediante la 
dramatización. 
4 Ayudamos a los 
extraterrestres 
Desarrollar la imaginación mediante 
el uso del dibujo y embolillar papel. 
5  
Mis dibujos 




Mis pequeños inventores 
Desarrollar la capacidad de la 
expresión plástica mediante el uso 
de la técnica de recortar. 
7  
Mundo invertido 





Fomentar la capacidad de 






Mi Casita fantastica 
Estimular la originalidad mediante el 




La carita más bonita 
Fomentar la expresión plástica 




Mi dado favorito 
Desarrollar la capacidad de 




Fomentar la expresión plástica 
mediante el uso de la dactilopintura y 
la técnica de arrugar. 
13  
 
El planeta de la felicidad 
Fomentar la capacidad de 




f. Análisis costo - beneficio 
 
 




Sesión 1: Creamos historias dibujadas Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 2: Creando mi ciudad Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 3: trabajamos para disney Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 4: Ayudamos a los extraterrestres Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 5: Mis dibujos Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 6: Mis pequeños inventores Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 7: Mundo invertido Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 8: Mi paisaje Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 9: Mi Casita fantástica Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 10: La carita más bonita Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
53  
Sesión 11: Mi dado favorito Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 12: Mi Tesoro Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 
Sesión 13: El planeta de la felicidad Honorarios 50.00 90.00 
Materiales 40.00 








 Mes 1 Mes 2 
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 
Coordinación con el 
director 
        
Dialogar con los padres y 
estudiantes para el inicio 
del programa 
        
Sesión 1         
Sesión 2         
Sesión 3         
Sesión 4         
Sesión 5         
Sesión 6         
Sesión 7         
Sesión 8         
Sesión 9         
Sesión 10         
Sesión 11         
54  
Sesión 12         
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Anexo 1. Matriz de operacionalización 
 
Tabla 9. 






























es una variable 
cualitativa y serán 
diseñadas y 











Es ágil en los trabajos de 
repaso 
 
Usa sus manos para 
























 en el dibujo, 
pintura, 
moldeamiento de 




por Pila, 2016) 
  Llena figuras vacías 






Llena figuras vacías 
mediante el embolillado 
 
Propone nuevas figuras 
con el embolillado 
  





ideas en los 





la creatividad será 
medida por cuatro 
dimensiones 
correspondientes 






 Genera soluciones rápidas 

























Produce ideas con 
facilidad 
 
Crea nuevas ideas para 
sus trabajos 
 
 Flexibilidad Crea con facilidad sus 
trabajos 
 
Aborda más de un trabajo 





Anexo 2. Matriz de consistencia 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Técnicas Gráfico Plásticas para la Creatividad en los 
Niños de 5 Años de edad de la Institución Educativa 10042 – 
Chiclayo 
 






























Niños de 5 años de 
edad de  la 
institución 
educativa  inicial 





La población estará 
constituida por 30 
niños de 5 años de 
edad de ambos 
sexos 








No experimental - Transversal 
 

























¿Cuál será el diseño 
del programa  de 
técnicas gráfico 
plásticas  que 
permitirán mejorar la 
creatividad de niños 
de 5 años de edad 








desarrollo de la 
creatividad en los 
niños de 5 años de 




La propuesta de un 
programa de técnicas 
gráfico plásticas 
tendrá resultados 
positivos en el 
desarrollo de la 
creatividad en niños 

























































¿Cuáles  son los 
niveles 
predominantes  de 
creatividad en los 
niños de 5 años de 
edad de    la 
Institución 
Educativa   10042- 
Chiclayo? 
identificar el nivel 
de creatividad en 
los niños de 5 años 




El nivel predominante 
de creatividad es el 
medio niños de 5 
años de edad de la 
Institución Educativa 
10042-Chiclayo. 
¿Cuál es el nivel 
predominante de las 
dimensiones  de 
creatividad en los 
niños de 5 años de 
edad de   la 
Institución 
Educativa  10042- 
Chiclayo? 
Describir el nivel de 
las dimensiones de 
creatividad en los 
niños de 5 años de 




El nivel predominante 
de las   dimensiones 
de creatividad es el 
medio en los niños deCr 











Se trabajó con el 




O1: Propuesta de técnicas 
grafico pláticas 
 






basado en técnicas 
grafico plásticas se 
podrá diseñar para 
mejorar el desarrollo 
de la creatividad de 
los niños de 5 años 
de edad  de la 
Institución 







desarrollo de la 
creatividad de los 
niños de 5 años de 




Se diseñará un 
programa basado en 
las técnicas técnicas 
grafico plásticas para 
mejorar el desarrollo 
de la creatividad de 
los niños de 5 años de 
edad de la Institución 
Educativa 10042- 
Chiclayo 
    
¿Será válido un 
programa de 
técnicas      graficas 
plásticas para 
mejorar el desarrollo 
de la creatividad en 
los niños de 5 años 




validar el programa 
de técnicas graficas 
plásticas para 
mejorar el 
desarrollo de la 
creatividad en los 
niños de 5 años de 




El programa basado 
en técnicas grafico 
plásticas será válido 
para para mejorar el 
desarrollo de  la 
creatividad de los 
niños de 5 años de 




Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA 
CREATIVIDAD 
 
1. Nombre y Apellido:……………………………………………………………. 
 
2. Edad: ……………… sección:………………………. 
 
3. Fecha de aplicación:………………………………. 
 
1. Finalidad: La presente tiene por finalidad recoger datos relevantes y 
suficientes respecto a la creatividad 
2. Instrucciones: Marca con x en los casilleros, según criterio que estime 
conveniente a la respuesta correcta sabiendo que: 





Dimensión Nº Ítems 1 2 3 
Viabilidad 1 Dibuja su propia Imagen utilizando lápiz    
2 Dibuja libremente demostrando su creatividad    
3 Utiliza materiales de diferentes texturas en las 
actividades grafico plástico 
   
4 Utiliza técnicas grafico plásticas novedosas para el 
(ella)con materiales diferentes 
   
Fluidez 5 Utiliza diferentes técnicas grafico plásticas al 
ejecuta r un 
mismo proyecto 
   
6 Utiliza diferentes materiales para desarrollar una 
misma 
técnica grafico - plástica 
   
7 Propone nuevas técnicas grafico - plástico al 
realizar sus 
trabajos 
   
 
 8 Utiliza materiales diferentes mencionando que 
técnica 
ejecuto 
   
 
 
Originalidad 9 Ejecuta ejercicios con la muñeca, mano y dedos 
previos 
a una actividad grafico plástica 
   
10 Coordina movimientos con la muñeca mano y dedos 
acompañado de una canción 
   
Flexibilidad 11 Utiliza la técnica del mosaico con diferentes 
materiales 
reciclados 
   
12 Crea instrumentos para trabajar actividades grafico 
plástico 
   
 





1. Nombre del instrumento: 








Medir el nivel de la creatividad en edad preescolar (5 años de edad) a 
partir de la observación del evaluador. 
 
4. Estructura y aplicación: 
 
El instrumento tiene cuatro dimensiones: viabilidad, fluidez, originalidad y 
flexibilidad y cuenta con un total de 12 ítems, 4 para las dos primeras 
dimensiones y 2 ítems para las siguientes dimensiones. 
 
Para su evaluación y calificación, el investigador debe considerar una escala 
Likert de 3 puntos, dónde 1=inicio, 2=proceso y 3=logro. 
 
El instrumento será aplicado a una muestra de 30 estudiantes de nivel 




Anexo 5. Validez 
FICHA DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS. 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Técnicas Gráfico Plásticas para la Creatividad en los Niños de 5 Años de edad 
































CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
















































R Y EL 
ÍTEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 









































Dibuja su propia Imagen utilizando lápiz X  X  X  X   
 
Dibuja libremente demostrando su 
creatividad 






Utiliza materiales de diferentes texturas 
en las actividades grafico plástico 
X  X  X  X  
Utiliza técnicas grafico plásticas 
novedosas para el (ella) con materiales 
diferentes 






     
 Propon 
e 
Propone nuevas técnicas grafico - 
plástico al realizar sus trabajos 
X  X  X  X   
 
 
   nuevas 
técnica 
s 
Utiliza diferentes materiales para 
X  X  X  X   
 











desarrollar una misma técnica grafico - 
plástica 
          
Utiliza materiales diferentes 
mencionando que técnica ejecuto 
X  X  X  X  
Utiliza diferentes técnicas grafico 
plásticas al ejecutar un mismo proyecto 

























Coordina movimientos con la muñeca 
mano y dedos acompañado de una 
canción y genera su propio movimiento 
X  X  X  X  
Ejecuta ejercicios con la muñeca, mano 
y dedos previos a una actividad grafico 
plástica 





















Diseña trabajos en los cuales se 
pueden integrar sus demás 
compañeros 
X  X  X  X   
 
Realiza trabajos en grupo y se 
integra con facilidad 
X  X  X  X  
 





FICHA DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Técnicas Gráfico Plásticas para la Creatividad en los Niños de 5 Años de edad 
































CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
















































R Y EL 
ÍTEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 









































Dibuja su propia Imagen utilizando 
lápiz 
X  X  X  X   
 
Dibuja libremente demostrando su 
creatividad 






Utiliza materiales de diferentes 
texturas en las actividades grafico 
plástico 
X  X  X  X  
Utiliza técnicas grafico plásticas 
novedosas para el (ella) con materiales 
diferentes 
















Propone nuevas técnicas grafico - 
plástico al realizar sus trabajos 
X  X  X  X   
Utiliza diferentes materiales para 
desarrollar una misma técnica grafico - 









plástica          
Utiliza materiales diferentes 
mencionando que técnica ejecuto 
X  X  X  X  
Utiliza diferentes técnicas grafico 
plásticas al ejecutar un mismo proyecto 























Coordina movimientos con la muñeca 
mano y dedos acompañado de una 
canción y genera su propio 
movimiento 
X  X  X  X  
Ejecuta ejercicios con la muñeca, 
mano y dedos previos a una actividad 
grafico plástica 























Diseña trabajos en los cuales se 
pueden integrar sus demás 
compañeros 
X  X  X  X   







Realiza trabajos en grupo y se 
integra con facilidad 
    
 
 
Grado y Nombre de la Experta: Mg, Valencia Manosalva Luz Angélica 
 
Firma del experto: 
 
FICHA DE VALIDACIÓN A JUICIO DE EXPERTOS. 
 
 
TÍTULO DE LA TESIS: Técnicas Gráfico Plásticas para la Creatividad en los Niños de 5 Años de edad 
































CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
















































R Y EL 
ÍTEM 
RELACIÓN 
ENTRE EL ÍTEM 









































Dibuja su propia Imagen utilizando lápiz X  X  X  X   
 
Dibuja libremente demostrando su 
creatividad 






Utiliza materiales de diferentes texturas 
en las actividades grafico plástico 
X  X  X  X  
Utiliza técnicas grafico plásticas 
novedosas para el (ella) con materiales 
diferentes 











Propone nuevas técnicas grafico - 
plástico al realizar sus trabajos 
X  X  X  X   
Utiliza diferentes materiales para 
X  X  X  X  
 
 
   s           
 











desarrollar una misma técnica grafico - 
plástica 
          
Utiliza materiales diferentes 
mencionando que técnica ejecuto 
X  X  X  X  
Utiliza diferentes técnicas grafico 
plásticas al ejecutar un mismo proyecto 

























Coordina movimientos con la muñeca 
mano y dedos acompañado de una 
canción y genera su propio movimiento 
X  X  X  X  
Ejecuta ejercicios con la muñeca, mano 
y dedos previos a una actividad grafico 
plástica 





















Diseña trabajos en los cuales se 
pueden integrar sus demás 
compañeros 
X  X  X  X   
 
Realiza trabajos en grupo y se 
integra con facilidad 
X  X  X  X  
 
 
Grado y Nombre de la Experta: Mg. Mary Idrogo Cabrera 
 
Anexo 6. Constancia de autorización 
 
 
Anexo 7. Validez del programa 
 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO ESCUELA DE POSGRADO 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO 
PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
Estimada 
 
Mg. Mary Idrogo Cabrera. 
 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una 
VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta Técnicas Gráfico Plásticas para 
la Creatividad en los Niños de 5 Años de edad de la Institución Educativa 10042 – 
Chiclayo, cuya autora es la Br. Coyco Piscoya, Yrina Angelica Jackelin. En tal sentido 
recurro a usted para solicitar dicha Validación. 
 
Datos del Experto: 
 






Último Grado obtenido: Maestría 
 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO. 
 















  sustanciales)   
01 Estructura general de la 
Propuesta/Modelo/Plan. 
  X 
02 Marco teórico y antecedentes que 
sustenta la propuesta general. 
 X  
 
03 
Coherencia de los componentes de la 
Propuesta/Modelo/Plan con la 
información del diagnóstico del 
fenómeno en estudio. 







Detalle de las actividades de acción 
para la implementación de la propuesta. 
  X  
 
05 
Viabilidad de la   implementación 
de la 
Propuesta/Modelo/Plan. 
  X  
 06 Coherencia de los componentes de la 
Propuesta/Modelo/Plan con los objetivos 
de la investigación. 
  X 
Marcar con un aspa según su 
apreciación Observaciones: 
 





APRECIACIÓN GENERAL DE A PROPUESTA DE 
MODELO 
 
Luego de realizada la revisión del documento titulado Técnicas Gráfico Plásticas para la 
Creatividad en los Niños de 5 Años de edad de la Institución Educativa 10042 – 
Chiclayo., presentado por la Br. Coyco Piscoya, Yrina Angelica Jackelin, se otorga la 
siguiente calificación. 
 










  X 
 
 
Nombre del Experto: Mary Idrogo 






UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO ESCUELA DE POSGRADO 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO 




Mg. Neyra Tequén Merly 
 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una VALIDACION 
POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta Técnicas Gráfico Plásticas para la Creatividad 
en los Niños de 5 Años de edad de la Institución Educativa 10042 – Chiclayo, cuya 
autora es la Br. Coyco Piscoya, Yrina Angelica Jackelin. En tal sentido recurro a usted para 
solicitar dicha Validación. 
 
Datos del Experto: 
 




Último Grado obtenido: Maestría 
 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO. 
 















  sustanciales)   
01 Estructura general de la 
Propuesta/Modelo/Plan. 
  X 
02 Marco teórico y antecedentes que 
sustenta la propuesta general. 
  X 
 
03 
Coherencia de los componentes de la 
Propuesta/Modelo/Plan con la 
información del diagnóstico del 
fenómeno en estudio. 
  X 
 
04 
Coherencia de los componentes de 
la 
Propuesta/Modelo/Plan con los 
objetivos de la investigación. 
 X  
 
05 
Detalle de las actividades de acción 
para la implementación de la propuesta. 
  X 
 
06 
Viabilidad de la   implementación 
de la 
Propuesta/Modelo/Plan. 
  X 
 
Marcar con un aspa según su 
apreciación Observaciones: 
 




APRECIACIÓN GENERAL DE A PROPUESTA DE 
MODELO 
 
Luego de realizada la revisión del documento titulado Técnicas Gráfico Plásticas para la 
Creatividad en los Niños de 5 Años de edad de la Institución Educativa 10042 – 
Chiclayo., presentado por la Br. Coyco Piscoya, Yrina Angelica Jackelin, se otorga la 
siguiente calificación. 
 










  X 












UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO ESCUELA DE 
POSGRADO FICHA DE JUICIO DE EXPERTO 
PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA 
Estimada 
 
Mg. Juana Mejía Saavedra 
 
 
Reciba saludo cordial y al mismo tiempo le informo que se requiere realizar una VALIDACION 
POR JUICIO DE EXPERTO a la Propuesta Técnicas Gráfico Plásticas para la Creatividad 
en los Niños de 5 Años de edad de la Institución Educativa 10042 – Chiclayo, cuya 
autora es la Br. Coyco Piscoya, Yrina Angelica Jackelin. En tal sentido recurro a usted para 
solicitar dicha Validación. 
 
Datos del Experto: 
 




Último Grado obtenido: Maestría 
 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
  Inadecuada Medianame  












  sustanciales)   
01 Estructura general de la 
Propuesta/Modelo/Plan. 
  X 
02 Marco teórico y antecedentes que 
sustenta la propuesta general. 
 X  
 
03 
Coherencia de los componentes de la 
Propuesta/Modelo/Plan con la 
información del diagnóstico del 
fenómeno en estudio. 
  X 
 
04 
Coherencia de los componentes 
de la 
Propuesta/Modelo/Plan con los 
objetivos de la 
investigación. 
  X 
 
05 
Detalle de las actividades de acción 
para la implementación de la propuesta. 




Viabilidad de la   implementación 
de la 
Propuesta/Modelo/Plan. 
  X 
Marcar con un aspa según su 
apreciación Observaciones: 
 





APRECIACIÓN GENERAL DE A PROPUESTA DE 
MODELO 
 
Luego de realizada la revisión del documento titulado Técnicas Gráfico Plásticas para la 
Creatividad en los Niños de 5 Años de edad de la Institución Educativa 10042 – 
Chiclayo., presentado por la Br. Coyco Piscoya, Yrina Angelica Jackelin, se otorga la 
siguiente calificación. 
 










  X 
Marcar con un aspa 
 
 
Nombre del Experto: Juana Mejía 













Dimensión Fi α 
Viabilidad 4 .71 
Fluidez 4 .70 
Originalidad 2 .69 
Flexibilidad 2 .67 
Creatividad 12 .70 
α: alfa de Cronbach, N: 15 
